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Аннотация: мазкур мақолада рекрутинг агентликлари фаолиятининг асослари, уларнинг 
аҳоли бандлигини таъминлашдаги роли ва давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги ўрганилади. 
Шунингдек, ушбу мақолада соҳага доир Ўзбекистон ва хорижий мамалакатлар (Буюк Британия, 
Австралия, Сингапур, Малайзия, Канада, Россия ва Қозоғистон) тажрибаси ўрганилади. Шу билан 
бир қаторда, рекрутинг агентликлари фаолиятини такомиллаштириш билан боғлиқ таклиф ва 
мулоҳазалар илгари сурилади. 
Калит сўзлар: аҳолини иш билан таъминлаш, рекрутинг агентликлари, ишсиз шахс, 
ижтимоий ҳимоя. 
 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основы деятельности агентств 
занятости, их роль в обеспечении занятости населения и взаимного сотрудничества с 
государственными органами, а также проводится анализ между Узбекистаном и зарубежным 
опытом (Великобритания, Австралия, Сингапур, Малайзия, Канада, Россия и Казахстан) в этой 
сфере.  
Ключевые слова: трудоустройство, рекрутинговые агентства, безработные, социальная 
защита. 
 
Abstract: This article argues the basics of employment agencies’ activities, their role of providing 
employment of population and mutual collaboration with state organs. Also, in this article, auther 
conducted analysis between Uzbekistan and foreign experience (Great Britain, Australia, Singapore, 
Malaysia, Canada, Russia and Kazakhstan) in this sphere.. 
Keywords: employment, recruiting agencies, unemployed, social protection. 
 
Бугунги кунда фуқароларнинг шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларини қондириш билан 
боғлиқ бўлган, иш ҳақи (меҳнат даромади) келтирадиган фаолият, яъни иш билан 
таъминлаш давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Аҳолини иш 
билан таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини рўёбга чиқариш ҳамда фуқаролар учун 
зарур кафолатларни таъминлаш Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат 
муносабатлари вазирлиги ва унинг маҳаллий органлари томонидан олиб борилади. 
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Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари эса аҳолини иш билан таъминлаш соҳасидаги 
давлат сиёсатини амалга оширувчи ваколатли органдир. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, 
мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсларни ишга жойлаштириш ва уларнинг 
бандлигини таъминлаш ҳар доим ҳам долзарб масалалардан бири бўлиб келган.  
Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 
расмий сайтида эълон қилинган ҳисоботлар таҳлилига кўра 2017 йил январь – март 
ойларида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг мақсадли 
дастурларига мувофиқ 39,8 мингта иш ўринлари яратилди. Аҳолининг шахсий 
ёрдамчи ва деҳқон хўжалигида ўз-ўзини банд қилиш ва оилавий тадбиркорликни 
ривожлантириш ҳисобига эса 55,8 минг кишининг бандлиги таъминланди [1]. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “Аҳоли 
бандлигига кўмаклашиш нодавлат ташкилотлари (рекрутинг агентликлари) тўғрисида”ги 
қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилди. Ушбу қонун лойиҳасининг мақсади 
меҳнат бозори инфратузилмасини ошириш, бандликни таъминлаш имкониятларини 
кенгайтириш, аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини кўтаришга қаратилганлиги билан 
аҳамиятлидир. 
Рекрутинг агентликлари ва улар фаолиятининг умумий асосларига 
тўхталадиган бўлсак, рекрутинг (инглизча “recruitment” — ишга қабул қилиш, 
ёллаш) – бўш иш ўринлари учун ҳақ эвазига зарур мутахассисларни излаб топиш ва 
уларни ишга жойлаштириш билан боғлиқ мустақил фаолият туридир. Рекрутинг 
хизмати ходимлар танлашнинг энг самарали усулларидан бири ҳисобланади. Ушбу 
хизмат билан тегишли тартибда рўйхатдан ўтган ташкилотлар шуғулланади. Жаҳон 
амалиётига эътибор қаратадиган бўлсак, TEK systems US, Hays plc, Cegos France, 
Modis, Harvey Nash каби ташкилотлар рекрутинг хизматларини кўрсатиш соҳасидаги 
етакчи агентликлар ҳисобланади [2]. 
Халқаро Меҳнат Ташкилоти томонидан 1997 йил 3 июнда қабул қилинган “Аҳоли 
бандлигига кўмаклашиш агентликлари тўғрисида”ги Конвенцияга биноан рекрутинг 
агентлари бевосита меҳнат муносабатларида иштирок этмайди, бўш иш ўринлари 
тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш, иш берувчилар ва иш қидираётган 
шахсларга тегишли тартибда маслаҳат бериш фаолияти билан шуғулланувчи давлат 
органларидан мустақил бўлган жисмоний ёки юридик шахслардир. Конвенцияда рекрутинг 
агентликларининг фаолияти давлат томонидан тегишли тартибда назорат қилиниши 
белгилаб қўйилган. Халқаро меҳнат ташкилотининг “Аҳоли бандлигига кўмаклашиш 
агентликлари тўғрисида”ги 188-сонли тавсияларига кўра аъзо давлатлар зиммасига 
рекрутинг агентликларининг ахлоққа зид ҳаракатларини бартараф этишга қаратилган барча 
зарур ва тегишли чораларни кўриш мажбурияти юклатилади.  
Рекрутинг агентликлари фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш билан 
боғлиқ хорижий мамлакатлар тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, Буюк 
Британия (Employment agencies act 1973), Австралия (Employment agents act 1976), 
Сингапур (Employment agencies act 1958), Малайзия (Private employment agencies act 
1981), Канада (Employment agencies act 1990) давлатларида соҳага доир махсус 
қонунлар қабул қилинганлигини кўришимиз мумкин.  
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари қонунчилигини таҳлил қиладиган 
бўлсак, Россия Федерацияси ва Қозоғистонда рекрутинг агентликлари фаолиятини тартибга 
солувчи махсус қонун мавжуд эмас. Бироқ ҳар иккала давлатнинг “Аҳолини иш билан 
таъминлаш тўғрисида”ги қонунларида рекрутинг агентликларининг ҳуқуқий мақоми 
белгилаб қўйилган. 
Қайд этиш керакки, МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеясининг 35 -
ялпи мажлисида “Хусусий бандлик агентликлари фаолияти тўғрисида”ги намунавий 
қонун қабул қилинди. Мазкур намунавий қонунда хусусий бандлик 
агентликларининг аҳолини иш билан таъминлаш соҳасидаги ваколат ва вазифалари 
бегилаб қўйилган. 
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Бугунги кунда мамлакатимизда рекрутинг агентликлари фаолиятини тартибга 
солувчи махсус қонун мавжуд эмас. Бироқ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик 
кодексида алоқа хизмати, тиббиёт, ветеринария, аудиторлик, маслаҳат, ахборот 
хизматлари, таълим бериш, сайёҳлик ва бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш тартиби 
белгилаб қўйилган.  
Юқоридаги қоидадан келиб чиқиб рекрутинг агентлиги Фуқаролик кодексининг 703-
моддаси талаблари асосида ўз фаолиятини олиб бориши мумкинлигини кўришимз мумкин. 
Яъни ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси бўйича ижрочи (рекрутинг агентлиги) 
буюртмачининг (иш берувчи, иш қидираётган шахс) топшириғи билан ашёвий шаклда 
бўлмаган хизматни бажариш (муайян ҳаракатларни қилиш ёки муайян фаолиятни амалга 
ошириш), буюртмачи (иш берувчи, иш қидираётган шахс) эса бу хизмат учун ҳақ тўлаш 
мажбуриятини олади. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Бандлик 
соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва меҳнат органлари фаолияти 
самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ–5052-сонли 
Фармонида белгиланганидек, 2018 йилнинг 1 январидан бошлаб нодавлат 
ташкилотларга фуқароларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишга 
жойлаштириш соҳасида пуллик, улар томонидан фуқароларни хорижда ишга 
жойлаштириш фаолияти амалга ошириладиган ҳолларда эса Ўзбекистон 
Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан бериладиган 
лицензия асосида хизматлар кўрсатиш ҳуқуқини бериш назарда тутилди. 
Хорижий мамлакатлар тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, рекрутинг 
агентликлари ваколатли орган томонидан бериладиган махсус рухсатнома (лицензия) 
асосида ўз фаолиятини олиб бориши мумкинлигининг гувоҳи бўламиз. Жумладан, Буюк 
Британия қонунчилигига кўра рекрутинг фаолияти белгиланган тартибда лицензия асосида 
рекрутинг агентлиги (employment agency) ва бандликка кўмаклашувчи якка шахс 
(employment business) томонидан олиб борилади. Эътиборли томони шундаки, уларнинг 
асосий мақсади фойда олиш ёки бошқа бир тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга 
қаратилмайди. Балки иш берувчиларни малакали ходимлар билан, иш қидираётган 
шахсларни эса муайян иш ўрни билан бандлигини таъминлашга хизмат қилади [3]. 
Австралия қонунчилигида ҳам рекрутинг агентлари фаолияти тегишли тартибда 
лицензияланиши белгилаб қўйилган. 1976 йил қабул қилинган “Аҳоли бандлигига 
кўмаклаши агентлари тўғрисида”ги Қонунга биноан жисмоний шахслар, фирма ва 
корпорациялар ҳамда уларнинг таркибий бўлинмалари меҳнат бозорида шахсларни 
хусусий тарзда ишга жойлаштириш билан шуғулланиши мумкинлиги кўрсатиб ўтилган [4]. 
Ушбу соҳадаги Қозоғистон Республикасининг қонунчилигини таҳлил қилиш ҳам 
муҳим аҳамият касб этади, деб ҳисоблаймиз. Мамлакатда рекрутинг агентликлари 
фаолияти 2016 йил 6 апрелда қабул қилинган “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги 
Қонун билан тартибга солинади. Қонуннинг 31-моддасида хусусий бандлик 
агентликларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб қўйилган [5]. Мазкур Қонуннинг бир 
қатор ўзига хос ижобий жиҳатлари мавжуд. Жумладан, агентлик зиммасига меҳнат 
воситачилиги ва иш қидириб мурожаат қилган шахслар тўғрисидаги маълумотларни (касб 
ва мутахассисликлар доирасида) чораклик ҳисобот тарзида бандликка кўмаклашиш 
марказига тақдим этиш мажбуриятиюклатилган. Бу пировард натижада фуқароларни иш 
билан таъминлаш ва уларнинг бандлигига кўмаклашишда давлат назоратининг ролини 
кучайтиради. Қонуннинг яна бир ўзига хос томони шундан иборатки, агар рекрутинг 
агентлиги фуқароларни чет элларда ишга жойлаштириш билан шуғулланадиган бўлса, 
ходимнинг меҳнат шартномаси муддати тугаши билан республикага қайтиб келишини 
кафолатлаш мақсадида унинг номига банкда ҳисобрақами очиши кераклиги белгилаб 
қўйилган. 
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Таҳлил қилинган хорижий мамлакатлар тажрибаси ва тадқиқот натижалари юзасида 
бир қатор фикр ва мулоҳазаларни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ. Рекрутинг агентликлар 
фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш 
зарур: 
биринчидан, Халқаро Меҳнат Ташкилотининг “Аҳоли бандлигига кўмаклашиш 
агентликлари тўғрисида”ги конвенциясини ратификация қилиш лозим. Бу мамлакатимиз ва 
халқаро ҳамжамият ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик янада мустаҳкамланишига асос бўлиб 
хизмат қилади; 
иккинчидан, рекрутинг агентликлари фаолиятини лицензиялаш тартибини самарали 
тарзда ишлаб чиқиш керак; 
учинчидан, рекрутинг агентликларининг фаолияти натижалари ва улар тўғрисидаги 
статистик маълумотларни мунтазам равишда эълон қилиб борилишини таъминлаш керак. 
Бу шаффофлик ва ошкораликка риоя қилинишига хизмат қилади; 
тўртинчидан, ижтимоий ҳимояга муҳтож, иш топишда қийналадиган ва меҳнат 
бозорида тенг шароитларда рақобатлашишга қодир бўлмаган шахсларни ишга жойлаш 
билан боғлиқ муносабатларда агентликка муайян имтиёз ва преференциялар бериш керак. 
Бу агентликларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсларни иш билан таъминлаш 
фаолиятининг самарадорлигига замин яратади; 
бешинчидан, рекрутинг агентликларининг янги касбга (мутахассисликка) ўқитиш, 
малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш билан боғлиқ вазифаларига алоҳида эътибор 
қаратиш керак. Зеро, агентликлар фақат ишга жойлаштириш билан чекланиб, юқоридаги 
фаолият турларига эътибор қаратмайди ёки умуман шуғулланмайди; 
олтинчидан, чет элларда ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи рекрутинг 
агентликлари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқлари ҳимояси кафолатини таъминлаш 
керак. Хорижий тажрибага эътибор қаратадиган бўлсак, чет элларда иш билан таъминловчи 
агентликлар фуқароларни оғир аҳволга қўйиб уларнинг ҳуқуқлари поймол қилинишига 
сабаб бўлмоқда. 
Қайд этиш керакки, рекрутинг агентликларининг бандликни таъминлаш билан боғлиқ 
муносабатлардаги иштирокининг ижобий томонлари қуйидагиларда ўз ифодасини топади: 
биринчидан, аҳолини иш билан таъминлаш жараёнида рақобат муҳити вужудга 
келади. Бу иш берувчиларга ҳам, иш қидираётган шахсларга ҳам бандликни таъминлаш 
жараёнида кенг имкониятлар яратиб беради; 
иккинчидан, аҳолини иш билан таъминлашга боғлиқ хизмат сифати ошади. Амалдаги 
қонунчиликка биноан меҳнат органлариишга жойлаштириш, янги касбга 
(мутахассисликка) тайёрлаш, воситачилик қилиш, маслаҳат бериш, меҳнат бозори ҳолати 
тўғрисида ахборот бериш фаолиятини бепул амалга оширади. Агентлик хизматининг 
самарадорлиги эса манфаатга боғлиқ бўлиб, ҳақ эвазига хизмат кўрсатилади; 
учинчидан, агентлик ўз фаолиятини кенг доирада нафақат ўз ҳудудида, балки 
рўйхатдан ўтган жойи (чет эл) да ҳам олиб боради. Меҳнат органлари эса асосан ўз ҳудуди 
доирасида фаолият юритади; 
тўртинчидан, фуқароларнинг чет элларда ишга жойлаштириш билан боғлиқ 
муносабатларда жисмоний шахсларнинг ноқонуний фаолиятларининг олди олинади. Одам 
савдоси билан боғлиқ муаммолар сони қисқаради; 
бешинчидан, агентликлар фаолияти натижасида давлат бюджетига муайян солиқлар 
ва бошқа мажбурий тўловларнинг келиб тушиши таъминланади, меҳнат органлари 
фаолиятини молиялаштириш билан боғлиқ харажатлар миқдори камаяди. 
Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, қонун чиқарувчи орган “Аҳоли бандлигига 
кўмаклашиш нодавлат ташкилотлари (рекрутинг агентликлари) тўғрисида”ги қонун 
лойиҳасида қуйидагиларни инобатга олса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Жумладан, умумий 
қоидалар, аҳоли бандлигига кўмаклашиш нодавлат ташкилоти (рекрутинг агентлиги) нинг 
ҳуқуқ ва мажбуриятлари, аҳоли бандлигига кўмаклашиш нодавлат ташкилоти (рекрутинг 
агентлиги) ни тузиш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби, улар фаолиятини давлат 
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томонидан назорат қилиниши билан боғлиқ муносабатлар. Мазкур қонуннинг қабул 
қилиниши банд бўлмаган аҳолини, биринчи навбатда ёшлар, аёллар ва ногиронларни касб-
ҳунарга ўқитиш ва қайта тайёрлашнинг самарали тизимини ташкил этишга асос бўлиб 
хизмат қилади. 
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